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?????「???????、???、?????????????????」?????????????????? ?「 ? ?」 ? 。 、
?
???、
「?????????????、??????????????????????????????????、?????? ????? ??????? ??? ???????、????????? ?
????????????、????、???????????????????????
?? ?? 」 。??、「? 」 、 ?????「???」 「 」 っ ?っ 、 ? 「 ? 、 ?っ????? 、
??????「??????」???????っ??
??? 。
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「???」?「??」
???????「??????????」???????、
??????????
?
?????????????
?、???、?
?
?」???????。????、??、?、
?? ? 、 ?「 ?? 、 、 ? 、「 ??? ? 」 。 、「????????????、??????????? 、「 ???????、?
?
?????」
???。??? ??「??」??っ 。 、
?
?? ????
??、 ? 「 」 ? 、 、「 」 「
????????」?????????。
? ?
???、?????「??????????????」?????。
?????、????????「???」????????「???」??????????。???、「????」
?
?
?????ィ???「????」?
??????、????????????、 ???????????、「????」?????。??、????????、???、?????????ィ???『???』???????
? ?
?、????? ? ?????????? ????????
「????????????????????????????????、????????????????????????。? ? ???。??????? 、 ? 、 ??
???????????、???????????。?????、????
?? ??????っ 。?? ?、 ? ????、? ? 、
?????????? ???????。
?? 、 、 ??? ? ? ? ? ???????
3-)"島法社会学と「武士」の道徳
?? 、? ? ?
? ?
っ?? 。」
??????ィ???「??? 」 「 」 ? 、 、????? ??、???、?? ? っ 「 っ ???????。「?」 「???? 」 ? 。 、「 」 ? 、「
? ?
?? ?? ? ?
???
?ーー??っ?????」???????。???、「?
? 」
? ?
????、「????」?????、???「???」、「???」????????。??????、????
? ?
?? ???? 「 ? ? 」 ? 「
?????
?
???????。
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??、????っ?、????「???」?????????????。??????、?????????、?
???「?」?????っ?「『?????????』??????」??????。????、??????????? ? ? 「 」? ?、 、 ? ?、????????「???」??????。 ? 、 ? ? 。? 、?? ??????、???「??? 」 、 「 」 「 」??、 ? 「 『 』」 。 ? 「?? ? 」 、「 ???????????? ???」? 。
??????、?
?? ??
????「???????」??っ?「???」??????っ??????????????
?っ 、?? ? 、 、 、「 ? っ?」 ?「? 」 っ 、 「 」 「?? 。? ?っ 、 、「 「 『 』 っ 」
? ?
?? ? 。
??、???「?????????」?、「? 」? ?。? 、 ?
?
???????????
?
??
??????? ? 、 ? 」、 「?? 」 、 、 ェ
?
???????????
? ? ? ? ?
?
???」????
??、 、
??????????????
?? ??。????「????????、?????
? ? 、
?? ? 」 「
?
??
????????????、????????????????
?、 ? 、
???????「???」???????????????、
? ? 、 ? ?
? ?
? ??。
????、??????、?????????????????「???」????、????????????
???「? ?????」??、「?」?「?」??????、????????????????????????? ? 、 「 ?」 ?? ? ? ? ?。 っ ?、???、「??」?????、??? ?? ? 」 、 ? ?????????? 。 、「??」?????????「???」????????????????。???????、??????????。????? ? ? ? ? 、
??????「????????????
?? ? 」 ?????? ??。?? ? 、 ???? ? ? 、 」 、「 」 、っ? 「?? ? っ??? ??「 ?」 ? ??、 ? ? 、
????????
5一一川島法社会学と「武士jの道徳
?? ? っ 、 、 「 っ ??? ?? 。 、 「 ?」 、?? 、??? 「 」 ? ? 「 」 「
? ?
?? ?? 」 っ 、 。
????????????????????????? 、 ? 、? 。
????
?「????ョ 」 っ 、 」 っ 、 」 「????? ? ? 。 、「
?
???」????っ??、???????????
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?「????」????、???????「??????」???
?
?
?
???「?????
? ?
????」????????????????????????????????????????????????????????? 、「
?
?????」????「??」?「??」?????????。????????「?????」
?? ? ? 「 ?」??????、「 」 「 」 。?? 、?? ?
?
??????、???????????????????????????、????????
? ?
?? ? 「 」 、 ???。
? ?
?
???????「???????『??』」??っ?????????「?????」????っ?、??????
??????? 、 、 ? 「 」 「 」 っ ???????、
???????
?? 「 」 。 、 、「 」 。?? 「??? 」 っ ?
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?????????????
???、『?????ー????????』????
?????????????、「?????」???、??
??ー????ィ 「 」 、
???「?????????」????????「????????
?? ? ?? 『 』 ? 「 」?? ?? ? 。 「 「 」 、 、
???、?????????
?? ?? 、????? 。 、 ? 、 ?????、
? ?
「????????????『??』」?????????????。????、????????、???????
???????????????、??????「???っ?
? ?
??????????????〞???????
? ?
?? 、 ????「???」????、??????????????、???????????? っ 。 、 ? ??????、?????????? ? ????。???????、 ? ? ? 。 。
? ?
???、???、「??」????????ョ??????????、「???????ー????ィ??????
???? ?? っ 、 ? 」 「 」
?
?
?
?
?? ? ?
? ?
。???、???????、???????????????、
と
?? ??? 、 、 。 、「 ッ
?
」?????????、?
??? 「
???????????????????????????????
? ?
??????
?
?ー 「 ? 」 ? ? ??「??」 「 」 、 ェ
?
???????
??
????
?
?。
?
????????
? ?
、
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?? 、 ?
? ?
???。?????????、「??????????
?? 、? 、 、 、 、?? ? ? ? ?」 ?。 ェ
?
?
?
????「?????」????????。??????
?、 ?、「 っ ? 」 、
??????????????、「??
??っ?? 」
?
〕?????????、「???、「?」、「??」、???「?????????」
??
?
?
? ?
??っ?ょ??っ?????????。??????、???「?????」??????、??????
?? 、「??」 「 ? 」 ? 。「 」
???
?、??????
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???????、????????、??????????????、????????。
??
???、??????????????????、?????、?????、???????っ?、「?????
???? ?」
??
?、??????????っ???、
????っ?
????????
??
? ?
????、??????、???????????????
?????っ?????????っ
?? ??
? ?
?、「?????????っ?、????????????っ?、???????」??
?
?
???、
???。???????????????????????。?????????、???「????
??」?、「?? ? ?」、 「 ???? ? ? 、 ?? ??????、
????????????????」???????
?。 、 、 「 、
む
?? ???? ? 」、?
? ? ?
???
??
?????????????、「???????????
?? ?
??
??
???
????????
? ? ? ?
????、??
?? ? ???? ?? ????? ??
? ? ?
???
??
」????????。?????????????、
「???『???』????????」???、
????????????????????????「?????
??????? 」
?????? 。
???、
??????????????????。????????????、????「?????」????
???? 、 ? 。 、???。
???、???「??」、「?」、「??」??、??
?
????ョ????????????????「??
???」???????????、
??????????????????????????。?????、???
?? ? 「????????」??????????????、??????????????? ??。「? 」 ?????????? ? 。
??、?????????????。???、???????
?
??????????、??????????
??????? ?? ????? 、 ???っ?????
???
??????、
?? 「 」 。? ??。
?
????
?? 、???ィ 、 「『 」
?
???????????っ???
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?? ?」 ? 、 「?」 、 ?
???
? ?
????、「 ョ 」
???
?「????????」
???
????????、?????。??????、
?? ?、 「 」
? ?
????????????????。???????
?? ?? 、 「 、 「 」 ?、?? 「? 」 。 、 っ っ?? ??? 、? 「 。
?????????、
? ェ
?
?
?
?????????、? ?????? ???。???、????????
??????? 、 ェ
?
?????????????????????????
????ェ
?
?
?
?
????? 、 ????????? ????。?????????????。?ェ
?
????〞?
?????????。???????、????????????
?? ???? ? 、「??、 ? 「 」
??????????、???????
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?????「???」?????????????っ?。
????、
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ェ
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の
??????????????、?? 、 ??????、???????????????、「???」??????????? 、??? ?。 、「 ?」????????????、 ?? ???? ?? っ っ 。 、
? ェ
?
?
?
?、???
?? ??? ??????? ? 、「 、 、 、 、 、?? ? 、「 」 「 」 。
?????、?????????。???????????????????????????????????、
????っ ?? 「 」 っ ??、 ??? ????????? ??? っ 。 ?、 、 、?? 、 ?
??
?????????????????????
?? ????? 「 」 、 ? 。 ?、????? ??? 、 「?? 、
?????????「???
?」
???「???」????????????????。???
?
?ー????、「????????????
?、 ???? 、 」 。 ??? ?? っ っ 。
?????????????????????。??????、???????
??????? ? 。 、「 」
???ィ?????????、「???」????っ????????
???????、?????「?????」????っ??????。???、「?」????????、??「???」 「 ? 」 ? ? 、? っ ? 。??、????????????????。
3 
????????????
?????????????????????「?????」?????????、?????????、???
???、「?? ?????????????????」? ???? ??? ?。 、?? ? 、 ? 、「 ???」??
? ?
??「 ?? ? 」 。 、 、 「 ? ? ???っ 。 ?? ??? 。
11 川島法社会学と「武士」の道徳
???、「?」?? 、????????? 」 ?。 、
???????
「?」????????????????「??」???。「???」????????????????。????????、?? 、 、 「 」 、?? ? 「 」 。 、????? 。 、
????????????????????。」????、???????、
?? 「???? ?? ? 」 。 「 」 、 ? 、 ??? ? 、?? 。 、?? ?? 、 「 」 。
???、???????
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? ?
?、?????????????、???「?」??????????????。
???????、????????????????????、「?」????????っ?「??????」??
????「?」 、 「?」 ? ? 「 ???」?????????? ? ??。??????、 ? 、
?ー?????????????????っ???????
?? っ ? 、 ??? ?「????? 」 、 ????「?ュ
?
?? ィッ?」? 。 、 、 「?????」??? ??? 、「?? 、 「 っ 」 「?? ??」 。 、 、 」
? ?
「?????」?「???????????」????????????。??、?????「??????」 「 」? 。 、 っ??????、?????
?ェ
?
?
?
??????????????、???
??????? ??? ?
?? ? ? 。 ? ? ? ?
? ?
????????。????????、?????????????????????
?、 ?? 「? ?
? ?
」???????????。「??」?、「??????
?? ?? ? 」 「 」
? ?
?? ? ?? 」 。 、 ? 、
???????
?? 、 「
?
??っ?????」 ??、?????「??
? ?
?? ??? ? っ 」 。 、 、「
? ? ?
?? ?? っ 」 、「 ー」 、「
?
???????」?
?????????、「『?』??????????????????????????????」??????。??? ?????、「??
?
????????????????????????」?、「????????????
????っ?」 ??。 ? 、「???????
?
。???????っ?」??、???????「?
???
? ? ?
? ?
? ? ?
?
??
??????ー????」?????????ー?????????
??
? ? 。
??「 ??」????????、
?????????????????「???」???????、?????
????? ? ? 、 っ ? 」 「 」 、 ??? ?? ? 。 、
??
?? 〈??
?
??〉??????。?? 、??????????????????。???、???????「?
? ?
?? 」 ? 、 っ 「 」 っ
13一一川島法社会学と「武士Jの道徳
?? ??、 「
?
???????????? っ??、??????????っ?」????、
「????????????」???????、??????「??」??っ?、?????????????「??」?、「 ? ? 」?????
?
??〉????????????????。
???????、??「???」???????、???「??????」、「???」、「????」??
? ?
????? ? 、? っ ???????。? 、
???、
?? ? 、??」???? ? ?? ?
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?????。
????、???、??????????????、???????????????????????????
???? ????、「?っ??「?????』??????
?
? ? ? ? 。
?
?????????????
? ?
???????????」?????????
?? 、?っ? ?? ????????????、?。 ? 、 「 ? 」 ????、??????「??」??? ?? 。
??????、???
?????????????????????????????????
??「 ? 」 「 」 ? ?? ?。 ? 、「 」 ? 、??? ? 、「 」 。 、 「 」?? ?? ?「 」 。 」 、〈?????
?
??????。???、「?????」??????、????????、????????「?????」
?? ??? ???? 、
??「?」????「?????」?????????っ?。
4 
???ィ??????
???、??????????、???「?」? ? っ? ィ 『 』?
??
??????? 。 、「 ? ー 『 』」 「 」 ???ィ? ???? 。? 、
??????ィ?????????????????、??????????
???、 っ
?????????????????????????????。
???ィ??? ? ?????? 」? ? ? ??? ?? ??
??
?
???「?????????」????、「?????????????????????、????????????? 」 ? ? ? 。「 ?」????「???????」???????、 ?? 「 」 ? 、 「 」 っ 。 ?、「??」??「 ????????? 」? ? っ 、 、「??」 ?? 、
??????????ィ????????「??」????????。???、??
?? ?? っ 」 、
???「????????????」?????、?。
??? 、
???ィ???、「????????」?、「???????」???????、「?」???????????、?
??
???? 、?? っ っ ?????? ???? 。? ? 、
???????????????????。??、
???ィ??????????
???「?????」?、
15 川島法社会学と「武士」の道徳
?? 「?」 、 「 」 ???? ?
??
?? ?。??? ー 『 』」 「 」 「 ? 」 、?? ??? 、
??????????????、???「????????????」???
??
?????。?????、???、
?、 ?? 「 」 、
???ィ?????
?? ?? 「 」 、
? ?
?????。
?? ?ィ ? ? 「 ?」 、
???????、
???ィ?????????????????、??????????ー?ッ?????
?
「???????」、???????「????????????」?????????、???っ????????
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?????????????????????????????。????、????????、?????????? ?????、「? 」 。 、
???ィ???「????????」?「?」?????
?? ?? 、 、「??????」 っ ? ? ?、????? 「?」?? 「 」 ?? 。?????? 「 ?」????????? ?? ? 、 ??
? ?
〈??????〉?????????。??、????っ????????????、「??????」??????っ?「 」 っ っ 。?????ィ???????
???ィ????????????「??」
?
「?????」??????????
??????? ?? 、
?????????????「????」?????????
?? ????? 」
??????????
??????????、「????」????????????、「?????
?? ???? 」? ? 、「 ? 、?? っ ? っ
???
??????????????????っ??????」???。
?? ?? 、
???????、
???ィ???、
???「???」??????「??????????」
??????? 、
??????? 、
?? 。? ?「?????????? ? 」
???
?? 。 、 ?、??
?? 、
???、???ーーー?????????????「????」?、???「?????」
?
?
? ?
???? ??? 。 「 」 、 〈 〉 、。
????????????????????????????????????????、????っ???、
~ 
不
?ィ 、 「 ????????????????
??
?? 」??????????? 。
??????、????「??」?、「??????????????????????????????????
?」?? ??ィ ?????? 。 「 」?? 、 ? 、 、 ?」?? ??? 。 、
??????????「??」????????、
????「???????????
?? ?」、 ? 。 、 ??? 、 ? ? 、
???
?ー ッ ?? っ 。 、 、「
17一一川島法社会学と「武士」の道徳
?ーー???? ? 」 、
?ー?ッ???????????っ?????。???、
?? ?? 、 ? 「 」 、
? ?
??? ? 。
と
????「????」???????? ? ? ? ??。 、 「
????? 」、 ? 「 」、 ???。「????」 、 、 、「 」 。 〈?〉 ??? 。
???ィ?????「??」?、???
?? ??っ ? 、 、「 ? 」
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???〈????〞??????????????
???????、
????????????、
???????????????????
??????ィ???????、
???、
????? ????????
?? ???????、
????????????????????
?? ?????????? ?????????????????〉??????????????。?? ィ っ ?、 「 」 ?????っ?????、 ? ???っ 「 」 ???? ?????????っ 。 、
????
?? ??? っ 、 。
??
????、????っ?、 ィ ? 、「 ??????」、「??????」????????????
???、
???????「????」??????????っ??????????????????っ?。???
?、 ィ 「 」 、 っ 、「 『 ?』??? 」 ? 、?? ?? 、「 」 「 」、「 」、「 ?
??
?? 』」 ? っ 。 、 、 ィ 「 っ 。?? ?、? 「 」 ? っ 。
???ィ???「????????」?????
?? ?? ? ??? ?、 、 「 」 、 「 」?????????、????「??????????????」?????、?????????????????
? ?
????? 。
5 
???????
???、「?????」?、???????????????、???????????????????ィ????
??????、?????、「???????????」??っ????????????、「???????」??
? ?
?????。??? 、 ??????????????????、????????「?
?????? ?、?」 ? ??????。
????、? ?? 『「 ?」 』 、 ??、?????????「??」???
???????????????、?????????????
??? ? ? ? ??、?? ?、?? 『 』 ????? 」 ? 。 ??? ? 、「 ョ ? ?」 「
19-}11島法社会学と「武士」の道徳
?」 ?? ?? ? 。 、「 ?????」 ??「????????ョ?」
???、??????????????????????????、????????
?
?
???
??????? ?。。
??????????、?? 「 」 。? 、???、????????? ? 、
??????? 、「 ー ィ」 、
??
?? 「
?
?????」????????。??、????「??」????????。???、??????
?? ???、 ? 、
???
???????。????、?????????、?????????????????????????
?????????「??」????っ????
???、
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??????????????「??????ー?????
???
?????????????????????????????????????????????????????っ 、
?????????、???、
?? 「 」 ???????????? 「
?
?」?????
?? ????ェ
?
?
?
???????????、
???「??」??ュ???????????、
???「??
??」 ?、「 」 、「 」、「 」
??
?????????????????????〞??????????????????????
?????????
??
?????、
?? ? 。 、 ?????っ????。 、 、 「 」 「『?、ぇ』???」
? ?
?? ?? 。
?????「????」????????、「????」????????????「????????????」
???、??? ?「 ?」 っ 、「 「 」????? 、
???????????ョ????????????????????????????っ?。?
??????????「??」????????、「?????。??
????? 。」? 「 」 ? ?????? 、「 」 、??、 っ 。
?っ??、?????? ?、『 ? 』 ?? ? っ ???
????? ??? 、 「 、?? ? 」 『? 』 。?
?
???っ??、「?????????????????、????????????????????、??????
???????、???????????????????????????????????????????????? ? 、???????? 。 ?????????? ?、???????? 。 ???????????? 、
? ?
?? ? ? 。」 、 、「 、 ???????? ?、 っ 、
? ? ?
?? っ?」 。
?????????っ?????????、
???????「??????????っ????????????
?????? 。 ? っ 、
??????????
???????????
?? ?
?
?????
?
??〉?????????????????????
? ? 。
21一一川島法社会学と「武士Jの道徳
??????? 、「 」 ?????、???????????????。??????????「???
?」???。? 、 「 、?????
?
?????」????????。
???、「?? 」? 、 ??」
?
「??」???????
?。 、 ? ? 「 」 、?? ??」、「 」、 「 」 っ 。 「 」 「 」
?
「??」??????????
??。?? 、 、?? 「??」、「 」、「 」、「 」 。
??????? ?、??????? 「 ????????????」???????????
?「????? 」 、「 っ 」 、 っ 「
????、
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????????、?????????????????????」?「?????」???っ?????、「???
???
?? ??」??、「??? 、 、 、 ? ??『??』?????、 ?『 』???? 」
?
?????????????????、?????????「???????????
??
?? ?? 」 、「『 』 ????????っ 『 ? 』? 〞 ??????? ?。 、
?????????「?????????????????????????」?????
??っ 、? ???? 「? ??っ ???? 」 、?? ??? 「 っ ? 」 、 ? 「 」
???
?? っ 。 ?「 ーー ???? ? ?
???
?? 、 ? 」 。
????、???
?
?????????「??」???、
???????「??」??????????????
???? ???、 っ ??
?
???????????????????
?? ? 。 、 、 っ ?
???
? ?
?。
??? 、????? ? ?????????。「??????????????????????????
???? ????? ? 、 、 『 』 『
? ? ?
?? 』 ? っ 」 ? 、 「 」
??????、???、「??????????」?、「???????????????????」???、
?? 、?? 「?????」? 、 、「 っ 『
?』??????
?
? ? ? 。
?
??????????????????、??????????????????
?? ?」 ??????????、???「????」?????????。
??「????」???????、
???「??」?、「??????????????????」??????
?「『??』?? ??? っ 」 ? ?
???????????????。????????
?? ?? 、? ?????っ 。 、 〈? 〞 ?????????〉 。 ? ? 、?? ????? 。 、 、 「 」 っ?? 、?? 、「 」 ー ??????? 、 「 」 「 ???
???「??」????????。????、???「??」?????
??????? 「 」 ? ????????????????」 、
23 川島法社会学と f武士Jの道徳
?? 。 、 「 」??ー ??? っ 。
??????、??????、????????
?
????????「????」???????????
???? ??。 「 」 っ 。 、ぃ 、 っ 。
??????
?
?????????、???「?????????「??』 ? ???」「??????」?
?っ??????? 、 、 、
?。????、???????
??、? 、「 ーー っ ? 、?? ? ? 、 『 』 、 。「
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??」?????????????????、???「????」?????ィ???「?」
?
????????、?
?? 「 」 ? ????。??、????????? ? ?、???っ???「 」????「??」??????っ?。
???、???、〈??
?
?????
?
??
?
????????????ィ??????????、???ィ???
?「?」 ??? ? ? 、 ? 」 ? ? っ 。??
?????
?
「???」??????〈?????
?
????????
? ? ?
???? ? ?? ?っ?。? 、 ィ 「 」 ?っ 「 」 、?? 〈 ? 〞 ? ?
? ?
??????????????????????????????????????、????、
????」 、〈????〞??????????????????????????????????????
?
???????
????」、「 」 ?。 ? 、?? ? ? 、 、??
?
????????「??????ョ????????????っ??????????。
??????〈??????〉?、??
????っ????、?????????????? ?? ???????、????????????。
???、??? ?? 。 、 、「 」、「
????
?」 ? ? 、 ? 。 、?? ? 。 ?? ? 、 。 、
??
?? ??? 「 ? 『 』 」 。
れ
は
???ィ???????、?????????????????????????????????っ???
???????????。??????????????、??????「?????」???????っ????
???????「???」???、??????〈??
?
?????
?
??〉?????っ
?? 。??? 、
た
6 
??????
???、??????????????????????????????????????、????ェ
?
?
?
???「????」??????????????、???????
????????????? ??? ???????。???、???????????、????????。 、
25一一川島法社会学と「武士jの道徳
???ィ?????????????????
???。 「 ?」 、 ? 、? ?? っ 、 ? 。?、「 ?」????、「 」
? ?
?、 ? ??? ? ?? 、「 」 。
????????????????????っ?。????、
??
???ィ ? 「 ? 」 「 」 「 」
???、
???ィ???「???????」??、
?「 」?? ??? 。「 」 「 」 っ 「?? 」 ?? ィ 「 」ーー 、
?????「??」?「????」???「??
?? ?」 ?? 、 「 。
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?????、
??????????????????????????
「?????????????っ????、?、??????????????????????????????????????っ????っ??。??? ???? ??? ???
??????????っ??????
??
?? ? 。」 ???? っ 「 」 「 」???? ? 、?。
??、「??」??????????????????????、????????????????????。
???、??? ? ??、 、????? っ 「?
???
?」 ? 、 「 」
?
??????????????????????????。
??、??、?????
???ィ???〈??
?
?????
?
??〉???????
??????「????
???????」? っ 、 ? 「 」 、「 」?? 、 「 」
?
??????
???
??っ???????????。
?? 、 ?
?
「??」??????????
????????? ? ? ?、
?? ? ?っ??????っ???。??????、
??????っ?「 、
????????
?
????????」???????????????
?? ???っ????、
???
??」、「?? 」 。 、 ? ? 、?「 」
????????????「????」、「??
????? 。
「???????????????????、
????????????、?????????????????、
??、??、??、
????????、????????????????????????、????????
?? ? ???、?? ? ?? ? ?? ???????????
? ?
??、???????????????????????????????、?????????????、????
???、???、「?????????????、??、??、????????、????????????、???? 、? ?? ? 」? ? 。
????、 ???????????? っ 「 ???」????、
??????
???っ????????? ??。??????、 ィ 、 「?」?? ? ? ??。? ??、?? ?? 、?、 ??? 「 」?「 ? ? ????」??????
??
??っ?。? っ 。 ? ??? ? ? ?
??????っ?。
27一一川島法社会学と「武士jの道徳
???、???ィ???????? ? っ 。 ??ィ???、「???? ?
???
??????? 。 ??? ? っ 。 、?? 、 ィ 、「 」「??」??????、???、「????????????」?????????、???????????。??
??
?????、〈 〉 〈 〉 。 、?ィ 、 ? 、 ー ッ ッ 、???
???????
??
、??????????
? ?
????「?」???、?????????????????
?? 、 ??? 、 、 、
??
?? ?、「 」 っ 、「 」 、
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? ?
「??????」????????
?
「???」????????っ?。
???、???????????????????????。????????????????????っ??
?????、???、???????っ??????????、??、??、??、??、????????????? ? ? 。 、? ? ? ? ? ? 、?? ??っ?。???、????????????????、? ? 「? 」? ? 。?? 、?? ? ? 、 っ 。 、
????????????、
「??????????? ? 。 ???????、????????????、???????? ??? ? 」 、 、?、 、? 「 、
??
?? ? ?」 。 、
? ?
?? ??? 。
?????????、?????????
???
??????? 、 、 「
???ィ???、???ィ?????? ? 、
?? 」 ? 、 。
???ィ???、
??
???? ????? 、
????「?????????」、「?????」?、
?????????????
??????、????????????????????????
?? 。 ? ? 、 「 」 「 」
???
?? ??? 。 、「 」 、「 」 「 」、「
????????????」?「???????????」、???????
?
? ? ?
??????????
?
???
?
??
???
?
?????????????????????????????????????????????????????
???
?、 ? 、 ? 、??????? ?? ??????????
? ?
?? ? 。? 、 ?、 ? 、?? 、 ? ? ?????????????、「
??
?? ??? 」 「 」 。
???、?????、 。 、 、 、「
??
???? ? 、 ? 」 ??っ??、????????
?????????????????、
????????????????????。?????、
そ
の
?? ??? 、 ? ? 、
29一一川島法社会学と「武士」の道徳
?? ? ?? 「 」、「 」、「 」 、
??
???「???????」????? ?????、???っ???。
???「??」
??? 、
????????『?っ?ゃ?』
???
???「????」?、
?????????????、???????????
??????????????
?????、? ? 、 っ 。「 っ?? ? 。?? 、?? ????、 ? 。 、 、
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??????????????????。??、???「????????、
?????????????????
?っ 。 、「 」 ? ? っ 。 、 ?????『「??」?????』??? ?「 」 、 ?
?
?????「?????????????????
?? ???。 ? ??「????????
??
??」 ?「 」????っ??? 、 っ っ 、
る????、????????????????????。??、????、????????、????????
???っ????? ?、?? ィ????????????
??
???????????、??????『?っ?ゃ?』???????????、??????????、
???。?? ? 。
???ィ???、「 」? 「??」?????? ? ? 「 」??????
???? ? 、 ?ゃ ? ? ???
??
?? 。 ? ? ? 。「 、 っ っ?ゃ、 。」「?? ?? 、
??っ???????????????????????????????????????
??
? ??? ?、
????????????????????????ゃ??。??????????????
?? 。 ? ?? 。
??
?? ??、 ? ? 。 ??ィ 、 「 」?? ? 、
????????????????っ?????「????????????????
??」????????????????、????、????「『??』??????????????????」、?「 ? ? ????」?????????? 、 「?? ?? 」 、 ??? ?、 ? 。 ? ? 」 ?????、???? ? ? 。
???「??????」??????っ??、??ゃ??、
???????
? ? ? 、
?? 、? ?????? っ
????????。
??????????????、?????????。?????、
??
?????????「??」??????、
????? ? 「? 」?? 。
?????????????
?
?????????。?????
?? 、 ィ 、「? ??? 、 ? 『 ? 』 ? ??」??、 ?ゃ? 「 ? 」 、「 」 「 」
? ?
?????。?????????????、?????
?? 、? ?? 、
31一一川島法社会学と「武士」の道徳
?? ?? っ 、 、「
??
?? ?? 。 」 、 「 」?? ?? 「 」 ?っ 。
??
???????、??????
?
??????????????、??????「??」???????、「???
??
????」?? ? 。 、 、 ゃ 、 ー?、「 」 、 、 。 、 「 」 、
??
??ゃ??「? 」 。 、 ゃ っ 、 「
????
?」 、? ?「 」 ? 。
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???????「??ゃ?」??????、
? ?
?????????????「?」??
???ィ????????、
?????????????????????、
???「?」????????????????????。??ゃ
??「 」 「 」 、
?っ?「????」???っ?????????????????っ?、
???、
?? ?????????、「??」? ???????????????????????????
? ?
?? 「 」
?
????????????????。????????????????
?、 ???? ?。
????
?
???????????????????、??????????????????????っ??????????
?、????????????。????????っ?、『???????』?????????、?????「
?
??
」 、 「
?
?
?
」 、 「
?
?????
?
???」????????????????。???????????????????????
??? ? ? ?っ???。??????????????、?????? ????? ?っ?、????????? 。
? ?
????「??????????」???????????????????????????
??
?????。??、
????? っ 、 ? 、 ???????。? 、? ?? 、? ?????、 ? 。
? ?
???『「 ? 」 ? ??????????。
?
?
?
?????ィ??、??? ??『 』 ????????????。
?
??? 「 ? ????????。
?
??? 「???? ? 」
?
??「 ? ???」 ーー 。
33一一川島法社会学と「武士jの道徳
? ?
??「???????????????」?????。
?
????『 ?』?????????????????
?
????。
?
??? ? ???????? ? 。 『 』 ?????
? 。
??? 『? ????』???。????『? ?? ?』?????。??? 『 ? 」 ????????。??『??????????????』???????。??? 「 ? ?」 。?
「?????」??????、????「????」?????????。??????、「????」、「????、「??
??」、「???? ?」????ッ????????????????、「????」?「??????」????????。『「?????」???』??
?
???。
?????? ? 、 ? ? 。????『? ? ー ? 』 。??? 、 『 』 。??? 『 」 。??? 、 『 ?? 』 。??? 『 ?』 ? 。??「 」 「 」
? ?
?????????????。?????、????
????????「?????」 「??」??????? 〞 ? ????????? ?????」??????????? ??? 。 、 ェ
?
?
?
?????????、????????????
???、 ? ??????????。
? ?
??、?ッ????ェ
?
?
?
、??????『????????』????????????。
????「???? 』 。
??????
?????
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? ?
?
???。
? ?
????「?????ー????『?』」?????????????????????
??? 「?????ー????『?』」????。??
??「 ?ー 「 』」 ? ??
?? 「 ? ー ? 『 」」 ?? 。??? 『? 』? 。 「?????ー????『?』」????。??? 」 ? ? ????????????????
?????????。???????????????。
??? 「 ー 『 』」 ??、??????????????、 ? 、「 」 、「???????っ???? 」
??「?????」 っ ? ?????????????????????????〞??????っ?????????。
??
??「??????????? ? 」
?? ?「? ー 『 』」 。??? ??? ? 、 ? 「?????? 、「 ? 」、「?? 」 ? 、
?????「 」 ? 、 ?????、????????っ?「?? 」 っ????ー??? 『 』」っ?。 、 ? ? ? ? ? 、 ????、???? っ 「『 』 ?? 」 「 」 ?っ ?? ????? 。 ?? 「 ー」??? 、 っ 。??? 「??? ???? 」 ? ? ???? 、 、
35 川島法社会学と「武士Jの道徳
????????????、??????????????????????????????????、??????????????????????、????
?
???????????????????????????????
?」? 、 「 」 ???っ?????。
???????「??????????????」???????????????????????????。???、??
?、「 ? 『 ョ 』 ?っ 、 ? ??????????」??っ?? 。『????? 』
?
? 。
??????「?????ー????『?? 』 ?
?
? 。
????「? ー ? 『 』」 。 ? ?????、???、?????????????? ?
?ィ???? ?? 。
??? 「『 ?』
?
?????」????????????????????????????????????。
?????ィ 、 『 』 。??? 「 」 、 。??? 「 ? ー 『 」」 。??? 「 ー ? 『 』」 、 。??? 、「 」 「 」 、 「
??」???????? ?「 」 。 『 』????。???、???????「 ? ??、?????????? ??????、????? ??????? ?
???「??」??????????????????????????????????????????
??? ??????????『 ?」?? 」
?
???????????????????
???、「? 」 「 」 「
?
??????」???、???「??」?????
??? 。 「 」
??
??「『???』」??????
?
? 。
?? ??、???????? 、 ィ 、 「 」
????????。???、????「???ィ???」?、????????????????「????ー??」、?????????????????、 ? ? ? ? 、 ? ?。「『???』」?
?
? 。
?????、???ィ???????????????????????????????????????????＝????
??? ?? ??「???? 」 ?????。??「?????ー????『?』」?
?
? ? 。
? ?
??「『???』」????。
??? 「『 ?』」?
?
???
?
? ? 。
??? 「『???』」?? ?。??『 』 。??「 ?」 ? ? ??????????????????????? 「『 』」
?
? ? 。
??? ィ 、 ? 『 』 。??? 「 」?
?????????????『「??」?? 』??????????????、???、???、????。
??? 『 ? 』
?
??。??、???、???「??????」????「??」???????
????』???、???????? ? ? ??????????????? ?? ? 『 』 ? ? ????????? ?。『「??」? 』 。
?????? 『「 」 』 、? ? ???
?
? ? ? 、
?????????『「? 」 ? 』??? 『「 」 』 ? 。??? 『「 」 』 。
?
???。
?
??「??」???。
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????。
37一一川島法社会学と f武士」の道徳
??????、??????「????』???????
?
??????。????????、「?????、??????
????????????、??????????????????????????????????」???????。????「?????????? 」
?
??「??????』????、????、
???
?
???????????
??????「 ? 』 ? ?
?
?。??????、??
?
??????「???」?「???
?」??? ? 、 、??????っ?、?? 、 ?????? っ ?、 。『「 」???? 』 。 、 「 」?「? ? 」 。 「〈 〉 』? 。
????「??? ー 『 』」 。 『? ???????????』?
??
?
?
? ? 。
????「??? ー 『 』」
?
? ? 。
??? 「 」 ??。??、??????? ?「 」 ? ??????????。??? 『 』 ?????」 ? 。??? 「 ー? 『 』」
?
? ? 。
??? 、『 ? 』 、 ? ??????
??????????? ?? ?? っ 」 。『 』 。
?
??『??????』?????。
?????? 『「 」 』 。??? 『? 』
?
??。??、??『?????』??、?????。
? ?
????? 、? ???? ? ?っ?、???????、?????????、?????????????
???????。「 、 、 ? ?? 。 ? ? ?、????? ? 、 、 。?、? 、 ? 、 ???。?? ? 、 っ
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????。」????????????????????????????????????????????????『??????』??? ???????????「 『 』 「 』?」?「 ?? ????? 」 っ ???????。 「 」?????。??? 、 ??????「 」??? ? 、「 ? 」 っ 、 、 ??????」? 、「 」 ? ??? 、「 」 「 」?ッ? 。 、 、 っ 、 っ 。??、 ?『 』
?
?
?
??
??、???????『「??」?????』??????。
?????ィ??、????『???』??
?
? 。
????「???????? ? ? 」???。??? ?「「? 」 ? 』? ??。??「?????ー????『?』」???????。??? 「 ー 『 』」? ?
??「?????ー????『?』」??????。
??? 『 』 ??。??? ? ィ 、 『 』 ? ? ???? 『 』 ??『 」 ? ???????????『 』 。 『 ? 』??
??、???「? ? 『??』?????? ?? ???????????????『??』????
?」??っ???。????????、? ? 、「 ??」、 「 」??????????。?『???? 』
?
???。??、???、??????????、?????????????
??? ? ? ? ? ???? 『 」 ? ?? ? ? 。」 。??? 、 『 ? ? ??? 』
??
??、?
??
?????????
????、???「??」??、???。??
?????「?????」????
?
???『?????』????、????????????
?
、??????????
????????????、?????????、?????????、「?????????????、???????」??「?????」???????????。????????
????? 「 ? 」 ? ? ? ??????????????????????。??
????「? ? ???」???? ???????????????????
?
?????
?
??。??、?
??、「?? 」 「 ? 」 ????????????????????、????????「? 』 、 、 ?、「 」 ?、??「 ?? 」 「 、 ?? 」 、「??? 」 『?? 』 「 』 、??? ??? ?、???????????????????????????????????????????????「 」 ? 、 「『 』 」 、??。『 』 、 。 、 。
????????、??? 『 』 。 ィ 、 「 ???ー?』?????。?〞?「????」????? 。
?、???? 「 」 、「 」?????? 、 「 」 。 「 」???「? 』 ?
? ?
???ィ??、????『???』????。
?????ィ???、「 」 ?「 ? 」 「 」 、「 」
?????? 「 」 っ 、 ? 。?』 。
???? ィ 、 ? 『 』 、
39 川島法社会学と「武士Jの道徳
? ?
?
?。??、???、「???????」?????????、「????
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??????????」?????、????ー?ッ??????、?????????????ー??????、????????????? ー ? 、? ? ?。???『??』? 、 ?。
?
?????????????????????????????????????????????????????????
??? 、「 ????????」??????????? 。
?
?????ィ??、?????『???
??? ?ー 』
??
?ッ??、????????????????????????????????????????
??? っ 。 。 、? 「〈 〉 ? ? 〈 〉 、???、 っ 、 〈 〉 」 ? ?。?????『????? 』? 。 ィ 、 「 」 、「 ?
?
??」 、 っ 、??? 。 『 』 。
????、???「?????』???、????。????「??」??????????????????????。???????『????』? ??????????????????????
?
?????????????
??? 、 ? ? ? ? 『 ? ? 』?
?
??????。
??
??????、????「???』??、???。???、???ィ?????????、?????????、??、?
???????? ? っ 。 、 、 「 」っ???? 。 「 ? 、
?
????。?????
??? 、? 、 「 』????、 ????? 、 ??、? 、 、 っ???。 、 ???? 、 「
? ?
???????
?
??
?
?
??」??、「??????????????????。????????????????????????????
??? ? 。 『 』 『
??』??っ????????????」??????。????「?????????????????????????????「??? 』 、 ?、
??
????????
??????ィ??、????『???』??????。??
?????、???????「????」?、?????????????????「??」?????????、???
??、?? 、「 ?」 ?「 」?????? 「? 」、「??」???、??????? 、 。『?』? ? ?。 ?、 ? 、「 ?」? ???? ????、??????????っ?。? 、 、 ィ ? ? ???? ? 。『 』 。 、 ? ? 。
???????「? 』 ? ? ? ? ????
?
?????????
?
?????。???、
??? 、 ? 、? ? ァ
?
?ョ?」???、「????、????????????
??」??、 「 、 」 、 。 『 』??? 。
?????? 『 』? ?????????????
?
?。?????、??????「???』??????
??。 、? ? 、 、「 」 ? 、???「? 、 」 、 っ 、 「 「 」 、 。?、? ??? 「 」 、 ? 「 」 。 『 』????????????
?
???????????。??、????、?、??、?、?、??????????????
??? ? 、「 」 ?
?
?????????????「????????
????、 、 、 」 。 『??』?????『 』?????? ???
???????「??』? ????????? ? ?、 『 』
41 川島法社会学と「武士Jの道徳
?????????????????????
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?????????、?????????。????『???』??、???、????『???』?
?
? ? 。
? ?
????『??』????????????????????????????。??、???「???」???、「??
???」 ?「 ? 」 、 ? ? ???????????、??????????????「?? 」 「 ? 」 「 」 、「 ???? 。 っ 。??? ? ??。「??」?????????
?
??『??』????、???
?? 。
????『??』? 、???。??、????「???????????『?』?『?』」?????????????????
???
?
???
?
?、?
?
???
?
????。
??? 『? ? ?』 ???????????????? ? ? ? ??
???「?? ? 」 、「 ? 、 ?? 、 ? ?、???????????」 ? 、 。
??????、?????? ? ?? 「? ? ー」 ? ????????っ??、????
?、? 。 、 ? 、 、 、 、??っ?「? 」 っ 、 、「 」 、「??? ? っ 、 っ 」??『 ?』?
?
??????????????? ??????????????????????????????
??? ?っ 、 「 ? 」?『? ? 』
??
???????????????????????????????????
? 。
?????ィ???、?? ? っ 、『 っ ゃ 』 っ
??。 ?? 「『 ー 』 『? 』 ?
????。???『????????ー?』???。???
43一一川島法社会学と「武士jの道徳
? 。
??????ィ??、????『???」??????。?
????『?っ?ゃ?』????????????????????????。
? ?
???、???、??ゃ ?「 」 、 ?????????、??。??ゃ??「?
????」??????、???、???????????????????「?????
?
???、ぇ」??っ??????
?????。 「 ? ? 」???????? ? 。
?????? 、 『 ? ? ー?』???。????「?っ?ゃ 」 ?????????? 、 ゃ 「 っ ???っ?、??????っ?????????????、??
?????? ??」 ????????
?
????????????????????????
????? 、 っ ? 、 ?? ???、????? ???????「????? 」? 、 、「 」 「 ? 」 ????????? 。 、「 ? 、??? ? 」 、「 」 。「 』??
??。???、??ゃ???????????、???????????、????????????????????
??? 。
?????、『?っ?ゃ?』? ?? 、 「 ? ???????
??? ???? 、 」 っ???。「 』 ?? 。
????「 っ ゃ 』? ? 。 ?、 ゃ ?「 」 ? 。?????、「 ?? ? ? 」 、「? ?
????? ????????「 」、 「『 』 。『 』 。
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?????、????????「??」????「???」?「???」????????、??????????????「?
?????????????????っ????????????????」???????っ???。????、??????????????? 、 ? っ 、「 ? ??????????????」 、「?????????????っ????????????????????????????、????????????っ?? 」 、 ???。??? 『 』 ??????? 。 『 ??』???
? ?
???ィ???、?????????????????????????、「?????????????、??????っ
??? 」 、「 、 ?? ?? 」 。???『???』 。
? ?
????、???ィ???????????????? 「 」 ??「 」 ＝?
??? 、 ? ??????????? ??????、 、 『 』 『??? 』 。
